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 Per dire de se donar d’òrdres de pagèla, la basa FRANTEXT conten a l’entorn de 4000 tèxtes 
per 220 milions de mots, recampats en un quarantenat d’ans. 
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